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　　大前提 major premise 　　　A---------------B






























































































































 5. 结 论
　　综上所述，我们得出以下结论：
　　（1）“我喜欢他老实”之类结构应该是动宾结构而不是很多人认为的兼语结构。
　　（2）“我喜欢他老实”类结构是对“刺激—反应”行为模式的直接的完整的体现，而且它所
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反映的是“返回型”的行为模式，即某物在另一物的刺激下产生了针对该刺激物（刺激
源）的反应。
　　（3）“我喜欢他老实”类结构凸显刺激，弱化施事的主观意愿。
　　（4）在语篇功能上“我喜欢他老实”类结构叙述性强，而“因为…所以…”结构说明性强。
　　（5）在认识层次上，“我喜欢他老实”类结构所表达的更像是“判断”，而“因为…所以…”
结构所表达的更像是“推理”，后者的认识层次要高于前者。
注 释
 1 ．这里所说的动词是指“兼语”前面的动词，以“我喜欢他老实”为例，即“喜欢”。
 2 ．我们这里所说的“反应”包括该类未实现的反应。
 3 ．这里的反应指向即动词（如“喜欢”）的指向对象。
 4 ．见《当代美国认知心理学》P5-6，乐国安著，中国社会科学出版社，2001。
 5 ．以“我喜欢他老实”为例，施事是“我”，受事是“他”。
 6 ．“现实世界”是存在于人脑之外的客观世界，事物及其相互联系就处于现实世界中。
 7 ．在哲学和逻辑中，可能世界的概念被用来表达模态断言。在哲学中，术语“模态”覆盖了如“可能性”“必
然性”和“偶然性”这种概念。
 8 ．这里的“因”—它是三角形和“果”—它有三个角之间不是“刺激—反应”行为模式，前者也不是后者
的“刺激源”，这两个事件之间不存在行为过程。
 9 ．郭继懋在“表因果意义时‘得’字句与‘因为…所以…’句的差异与分工”（《中国语言学报》2003年第
十一期）曾经指出：“得”字句对应于感觉过程，“因为…所以…”句对应于认识过程。这一观点和我们
的分析是相通的。
10．如果重音落在“讨厌”上似乎可以，但它是对“讨厌”的强调，强调不是“喜欢”“模棱两可”等等。
这和我们讨论的重点有所差异，故本文不作考虑。
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